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Спорткомплекс? 
На здоровье! 
В понедельник в Белгороде открылся учебно-спортивный комплекс 
имени знаменитой белгородки – двукратной олимпийской чемпионки по 
спортивной гимнастики Светланы Хоркиной. Торжество прошло в рамках 
празднования 130-летия Белгородского государственного университета. 
Великолепное сооружение площадью около 37 тысяч квадратных 
метров, на строительство которого было потрачено более миллиарда рублей, 
возводилось четыре с половиной года. Теперь здесь есть спортивные 
площадки и сооружения, которые могут удовлетворить любителей многих 
видов спорта. Это учебно-тренировочные залы, центр спортивной 
гимнастики, манеж, бассейн. Комплекс может вместить ежедневно около  
25 тысяч человек, как участников состязаний, так и болельщиков. Двери 
нового здания будут открыты не только для студентов БелГУ, но и для всех 
желающих. 
На открытии комплекса губернатор области Евгений Савченко заметил, 
что его сдача фактически завершает строительство центрального учебного 
заведения области. Десять лет назад на первом заседании Попечительского 
совета университета была принята программа развития вуза. И как глава 
Попечительского совета Евгений Савченко подчеркнул: 
– Очень символично, что эта программа завершена именно 
строительством учебно-спортивного комплекса, так как главное – это 
здоровье молодежи. Завершив его строительство, мы создали прекрасную 
базу для укрепления здоровья школьников и студентов, которые смогут здесь 
заниматься, – сказал губернатор и добавил, что комплекс обязательно станет 
центром спортивных достижений всего региона. 
Искренне порадовалась открытию комплекса сама Светлана Хоркина, 
давшая имя этому огромному дворцу спорта. «Наконец-то у нас появился 
большой красивый спортивный дом, где можно правильно воспитывать 
молодежь», – подчеркнула чемпионка. Надо сказать, что не только здание 
носит имя Светланы Хоркиной. Ее образ нашел свое воплощение в 
скульптуре Анатолия Шишкова, которая называется «Гимнастка». Памятник 
стоит возле открывшегося здания. Зона отдыха будет также включать 
несколько фонтанов с оригинальными названиями – плодом творчества 
студентов (например «Слеза декана»), аллеи и композицию «Гранит науки». 
Ректор БелГУ Леонид Дятченко подчеркнул, что в Белгороде открылся 
уникальный комплекс, равных которому нет ни в одном университете 
России. На торжество приехал руководитель Федерального агентства по 
физкультуре и спорту РФ (Росспорт) Вячеслав Фетисов. Он отметил, что 
такой впечатляющий спортивный центр – это вложение капитала в человека. 
Нужно растить своих молодых людей амбициозными, красивыми, 
сильными, а это возможно благодаря спорту, - подчеркнул В.А. Фетисов. Он 
также отметил, что в комплексе можно проводить соревнования любого 
уровня, в том числе и всероссийского. А губернатор области Евгений 
Савченко добавил, что ближайшими такими состязаниями станет 
спартакиада ОАО «Газпром», которая  пройдет в Белгороде летом. 
В свою очередь, помощник полномочного представителя президента 
РФ в ЦФО Вячеслав Хижняков согласился с утверждением губернатора 
Белгородской области о том, что здоровье зависит не столько от аптек и 
больниц, сколько от желания самих людей заботиться о себе. Проявил заботу 
о здоровье земляков и депутат Государственной Думы, президент 
международного Фонда «Поколение» Андрей Скоч, который подарил 
университету реанимационный автомобиль скорой помощи, поскольку 
обслуживание соревнований требует обязательного присутствия медиков. А 
мэр Белгорода Василий Потрясаев пообещал в качестве подарка миллион 
рублей из внебюджетных средств на приобретение медицинского 
оборудования для спортивного центра. 
После торжественного открытия комплекса гости осмотрели бассейн, 
универсальный игровой зал, легкоатлетический манеж и другие спортивные 
залы. В каждом из них шли показательные выступления белгородских и 
иногородних спортсменов. 
На торжественном заседании все гости единодушно признали 
Белгородский государственный университет (включая новый спортивный 
центр) «визитной карточкой» города. Ведь из небольшого провинциального 
вуза он превратился в современный университет – с классическим 
образованием, конкурентоспособными выпускниками, готовыми отстаивать 
честь региона не только на научном, но и спортивном поприще. 
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